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Abstrak 
Kadazandusun merupakan penduduk paling ramai di Sabah. Mereka mempunyai pelbagai subetnik. Antaranya ialah keluarga 
Dusunik seperti Bisaya, Bonggi, Bundu, Dumpas, Dusun, Garo, Gonsomon, Kadazan, Kimaragang, Lintaga, Liwan, Lotud, 
Minokok, Nulu, Panansawa, Rumanau, Rungus, Sinarupa, Sindapak, Sokid, Sonsogon, Tagahas, Tanggara, Tatana, Tidong, 
Tingaras, Tindal, Tobilong, Tolinting dan Tuhawon (Dayu Sansalu, 2008:432). Ada juga sub-etnik rumpun Dusun dalam 
keluarga Paitanik seperti Abai Sungai, Bagahak, Kawananan, Kelobuon, Lingkabau, Lobou, Makiang, Melapi, Paitan, Pingas, 
Sungai, Sukang, Talantang, Sondayo dan Tombonuo (Dayu Sansalu, 2008). Selain mereka ada juga sub-etnik keluarga Murutik 
seperti Alumbis, Baukan, Gana, Kalabakan, Kwijau, Kolod, Lundayeh, Lun Bawang, Nabai, Okolor, Paluan, Selungai, Serudung, 
Sembangkung, Sumambu, Tagal dan Timogon (Dayu Sansalu, 2008). Mereka ini dianggap sebagai rumpun Kadazandusun dan 
mempunyai dialek bahasa masing-masing.  Dalam rumpun bangsa Kadazandusun terdapat lebih kurang 10 bahasa dan 27 dialek 
(Wilfred Madius Tangau, 1989). Mungkin juga lebih dari itu. Hal ini menunjukkan rumpun Kadazandusun mempunyai pelbagai 
dialek bahasa yang unik. Adalah dipercayai dialek-dialek bahasa tersebut pada awalnya adalah sama, kerana mereka dipercayai 
datang dari rumpun dan keturunan yang sama. Persoalanya kenapa berlaku perbezaan antara dialek-dialek tersebut? Apakah 
masih wujud persamaan yang ketara antara dialek-dialek berkenaan? Kertas kerja ini cuba mendapatkan jawapan terhadap 
persoalan tersebut. 
© 2014 The Authors.Published by Elsevier Ltd. Selection peer-review under the responsibility of the Organizing Committee of 
ICLALIS 2013. 
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1.  Pengenalan 
 
Kertas kerja ini membincangkan mengenai Persamaan Sebutan dan Makna Dalam Pelbagai Dialek Bahasa 
Kadazandusun. Masyarakat Kadazandusun yang dimaksudkan ialah semua sub etnik dalam rumpun Kadazandusun. 
Dahulu kebanyakan mereka tinggal di kawasan pedalaman, kawasan desa, atau kawasan dusun buah-buahan dan 
bekerja sebagai petani atau peladang. Namun kini ramai yang sudah tinggal dan menetap di kawasaan pekan dan 
bandar-bandar utama di Sabah. Pada zaman pemerintahan kesultanan Brunei dan Sulu hanya nama Dusun 
digunakan untuk merujuk kepada kumpulan tersebut. Pada awal tahun 1950-an mereka dikenali sama ada Dusun 
atau Kadazan. Namun demikian hakikatnya mereka sebenarnya mempunyai nama yang tersendiri dan khusus. 
Kadazan Dusun Cultural Association (KDCA) menganggap Dusun atau Kadazan itu sebagai satu rumpun yang 
menuturkan tiga keluarga bahasa utama iaitu bahasa keluarga Dusunik, Paitanik, dan Murutik. 
     Penutur keluarga bahasa Dusunik terdiri daripada suku kaum Bisaya, Bonggi, Bundu, Dusun, Dumpas, Garo, 
Gonsomon, Kadazan, Kimaragang, Liwan, Lintaga, Lotud, Luba, Manantaga, Mangkaak, Minokok, Nulu, 
Panansawa, Rumanu, Rungus, Sindapak, Sokid, Sonsogon, Sarayo, Tagahas, Tagalong, Tanggara/Tanggaah, Tatana, 
Tindakon, Tidong atau Tindal, Tinagas, Tobilong, Tolonting dan Tuhawon (King, 1984b:1-49; Tombung, 1991 dan 
Dayu Sansalu, 2008:432). Demikian juga dengan kumpulan penutur keluarga bahasa Paitanik. Mereka terdiri 
daripada suku kaum Abai Sungai, Bagahak, Kawananan, Kolobuon, Lingkabau, Lobou, Makiang, Melapi, Paitan, 
Pingas, Sungai, Sukang, Sondayo, Tombonuo dan Talantang (Dayu Sansalu, 2008:432). Sama halnya dengan 
kumpulan penutur keluarga bahasa Murutik. Mereka terdiri daripada suku kaum  Alumbis, Baukan, Gana, 
Kalabakan, Kwijau, Kolod, Lundayeh, Lun Bawang, Ngabai/Nabay, Okolor, Paluan, Selungai, Serudung, 
Sembangkung, Sumambu, Tagol/Tagal dan Timugon (Dayu Sansalu, 2008:432).  
     Kesemua suku kaum atau sub-etnik ini menuturkan dialek yang berbeza-beza, tetapi masih wujud persamaan. 
Nama dialek yang digunakan adalah mengikut nama identiti kumpulan masing-masing. Dalam kepelbagaian dialek 
tersebut terdapat persamaan dan perbezaan yang ketara. Kertas kerja ini akan melihat persamaan dan perbezaan 
dialek beberapa kumpulan sub-etnik sahaja, dengan memberi tumpuan kepada beberapa dialek keluarga bahasa 
Dusunik. Di antaranya ialah dialek Bisaya, Bongi, Dusun, Kadazan, Kimaragan dan Rungus sebagai penutur bahasa 
keluarga Dusunik dan dialek Lundayeh salah satu penutur bahasa keluarga Murutik serta dialek Tombonuo salah 
satu penutur bahasa keluarga Paitanik. Lokasinyapun hanya tertumpu di beberapa tempat sahaja. Antara pilihan 
penulis ialah daerah Penampang, Putatan, Kinarut dan Papar bagi dialek Kadazan dan daerah Ranau, Tambunan, 
Telipok, Menggatal bagi dialek Dusun dan Long Pasia bagi dialek Londayeh serta Labuk dan Sugut, Pitas dan 
Sungai Paitan bagi dialek Tombonuo. Kertas kerja ini juga akan melihat persamaan dialek etnik Kadazandusun 
dengan beberapa bahasa lain di rantau ini. Namun demikian perbincangan hanya tertumpu kepada persamaan dari 
segi sebutan dan makna tentang nombor atau bilangan dan nama anggota badan dan bukan dari aspek sebutan 
fonetik dan fonologi lingustiknya.   
 
 
2.  Lokasi penutur keluarga bahasa Kadazandusun 
 
Masyarakat Kadazandusun merupakan penduduk Sabah yang asli dan dipercayai kumpulan yang terawal datang ke 
negeri Sabah (Rutter, 1922:54; Whelan, 1970:24). Mereka terdiri daripada pelbagai sub-etnik yang dibezakan 
mengikut adat, kegiatan ekonomi dan bahasa dialek. Identiti mereka sukar dikenal pasti dan dibezakan kerana  
perbezaan mereka tidak ketara. Hal itu diakui oleh Appell dan Tom Harrisson (Harrisson, 1958:293-321). Menurut 
Appell, masyarakat Dusun sukar dibezakan jika didasarkan kepada dialek atau bahasanya sahaja (Appell, 1968:132). 
Appell dan Clayre membahagikan masyarakat Dusun kepada dua kumpulan utama, iaitu Dusun pantai barat dan 
Dusun pantai timur (Appell, 1968:131-147; Clayre, 1966:3-12). Owen Rutter pula membahagikan mereka mengikut 
lokasi petempatan, iaitu Dusun kawasan tanah rendah atau low land Dusun dan Dusun kawasan tanah tinggi atau hill 
Dusun (Rutter, 1922:54). Masyarakat Kadazandusun tanah tinggi kebanyakannya tinggal di kawasan luar bandar 
dan hidup sebagai petani. Mania Kantones (1953) dan AGA Lampes (1965) pula mengelompokkan masyarakat 
rumpun Dusun atau masyarakat Kadazandusun berdasarkan nama tempat seperti Dusun Ranau, Dusun Tambunan, 
Dusun Penampang,  Dusun Papar,  Dusun Menggatal, Dusun Telipok, dan Dusun Tuaran (Kantones, 1953; Lampes, 
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1968:5-8). Orang Dusun sendiri menamai diri mereka berdasarkan nama tempat, nama sungai, atau nama pokok 
seperti Bundu, Gana, Gonsomon, Kimaragang, Kumut, Liwan, dan Tuhawon. Nama-nama tersebut digunakan 
sebagai nama identiti dan nama bahasa dialek mereka.  
Kebanyakan mereka berada di kawasaan luar bandar atau pendalaman. Sebagai contoh, penutur keluarga bahasa 
Dusunik kebanyakannya menetap di kawasaan utara, pantai barat, pantai timur dan pedalaman Sabah seperti di 
daerah Pitas, Kota Marudu, Kudat, Kota Belud, Tuaran, Tampaluri, Telipok, Menggatal, Putatan, Kinarut, Papar, 
Kimanis, Kuala Penyu dan daerah Beluran. Suku kaum Rungus misalnya tinggal di Kudat, suku kaum Dumpas di 
sepanjang Sungai Labuk,  Sungai Sugut, dan Sungai Paitan, suku kaum Lotud di Tuaran, dan suku kaum Tatana di 
Kuala Penyu. Suku kaum Dusun lain seperti Tobilung, Garo, dan Kimaragang tinggal di Kota Marudu. Di samping 
itu, terdapat juga kumpulan sub-etnik lain seperti Gonsomon di Kudat serta Sonsogon dan Tingaras di Pitas. Mereka 
menggunakan dialek masing-masing daripada bahasa keluarga Dusunik dan nama dialek mereka adalah mengikut 
nama sub-etniknya seperti dalam jadual berikut: 
 
Jadual 1: Masyarakat Dusun Mengikut sub-etnik, Tempat dan Bahasa Dialek 
 
Bil. Nama Kumpulan Etnik Daerah Petempatan Bahasa Dialek Keluarga Bahasa 
1 Rungus Pitas, K.Marudu, dan Kudat Rungus Dusunik 
2 Dumpas Labuk dan Sugut di Beluran Dumpas Dusunik 
3 Lotud Tuaran dan Tamparuli Lotud Dusunik 
4 Tatana Kuala Penyu dan Kimanis Tatana Dusunik 
5 Tanggara Penampang, Putatan, Kinarut dan Papar Kadazan Dusunik 
6 Tobilung Mengaris di Kota Belud Tobilung Dusunik 
7 Kimaragang Kota Merudu, Pitas, dan 
Dandun 
Kimaragang Dusunik 
Sumber: Languages of Sabah: A Survey Report,1984, Dayu Sansalu, 2008:61) 
 
Penutur keluarga bahasa Murutik kebanyakannya menetap di kawasaan pedalaman Sabah. Sebagaimana masyarakat 
Kadazandusun, masyarakat Murut juga terbahagi kepada dua kumpulan, iaitu Murut kawasan tanah rendah dan 
Murut kawasan tanah tinggi. Di samping itu, terdapat juga suku kaum Lundayeh di Long Pasia dan Kuala Miau di 
Sipitang, Gana di Sungai Pagalan, dan Kwijau di Keningau. Kumpulan sub-etnik Murut yang lain termasuklah suku 
kaum Alumbis, Serudung, Sumambu, dan Tagal (Tom Harrisson, 1949:116-124; Whelan, 1970:45). Mereka juga 
menggunakan dialek masing-masing mengikut nama sub-etnik mereka seperti dalam jadual berikut: 
Jadual 2: Etnik Murut Mengikut Tempat, Bahasa Dialek, dan Keluarga Bahasa 
 
Bil. Nama Etnik Daerah Petempatan Bahasa Dialek Keluarga Bahasa 
1 Timugon Sungai Pegalkan, Sungai Padas di Tenom, dan Beaufort Timugon Murutik 
2 Paluan Tenom, Kemabong, Dalit, dan Sook Paluan Murutik 
3 Nabai Sungai Pagalan dan Tuarid Taud Nabay Murutik 
4 Baukan Sook Keningau dan Kinabatangan Buakan  Murutik 
5 Rundum Sungai Tagol di Rundum  Rundum Murutik 
6 Kolod Ulu Sungai Padas Tenom dan 
Sipitang  
Kolod Murutik 
7 Lundayeh Sungai Mengalong di Tenom Lundayeh Murutik 
8 Gana Keningau Gana  Murutik 
9 Kwijau Apin-Apin dan Bingkor Keningau Kwijau Murutik 
10 Serudung Tawau Serudung Murutik 
11 Tagal Keningau, Tenom, Pensiangan, dan Sipitang Tagal Murutik 
Sumber: Languages of Sabah: A Survey Report,1984, Dayu Sansalu, 2008:63) 
 
Satu lagi kumpulan pentur bahasa Kadazandusun ialah mereka yang menuturkan bahasa keluarga Paitanik. 
Kumpulan penutur ini dikenali juga sebagai Orang Sungai. Kebanyakan penutur keluarga bahasa Paitanik tinggal di 
kawasan pantai timur Sabah khususnya di sepanjang sungai, seperti suku kaum Kolobuon, Lingkabau, dan Sandayo 
di hulu Sungai Sugut dan Sungai Kinabatangan, suku kaum Kawananan dan Bawang Tangkarason, serta suku kaum 
Tombonuo di Sungai Paitan, Sungai Sugut, dan Sungai Dandun di daerah Pitas. Penutur keluarga bahasa Paitanik 
yang lain termasuklah suku kaum Pingas dan Sinarupu di Sungai Kinabatangan, suku kaum Idahan dan Begahak di 
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Sungai Segama di daerah Lahad Datu, dan suku kaum Lobou di Tampias dalam daerah Ranau. Sub-etnik seperti 
Abai Sungai, Makiang, Melapi, Sukang, Sinabu, Rumanau, dan Talantang juga merupakan penutur keluarga bahasa 
Paitanik. Sub-sub etnik inipun menggunakan dialek masing-masing mengikut nama sub-etnik mereka seperti dalam 
jadual berikut.  
 
Jadual 3: Penutur Keluarga Bahasa Paitanik Mengikut Tempat, Dialek dan Bahasa 
 
Bil. Nama Etnik Daerah Petempatan Bahasa Dialek Keluarga Bahasa 
1 Abai Sungai Segama di Lahad Datu Abai Paitanik 
2 Begahak Sungai Segama di Lahad Datu  Begahak Paitanik 
3 Lingkabau Ulu Sungai Sugut Lingkabau Paitanik 
4 Lobu Sungai Labuk dan Tampias 
Ranau 
Lobu Paitanik 




6 Makiang Sungai Kinabatangan Tombonuo Paitanik 
7 Melapi Sungai Kinabatangan Melapi Paitanik 
8 Paitan Sungai Paitan dan Beluran Tombonuo Paitanik 
9 Tombonuo Sungai Paitan, Sugut, Pitas, 
dan Beaufort. 
Tombonuo Paitanik 
Sumber: Languages of Sabah: A Survey Report:139-153, Dayu Sansalu, 2008:65) 
 
Dengan demikian, dapat dirumuskan bahawa masyarakat penutur bahasa Kadazandusun adalah terdiri daripada tiga 
keluarga bahasa utama Kadazandusun iaitu Dusunik, Murutik dan Paitanik. Kebanyakan penutur dialek keluarga 
bahasa Dusunik tinggal di kawasan pantai barat Sabah. Mereka dibahagikan kepada dua kelompok, iaitu kelompok 
yang tinggal di kawasan dataran tanah tinggi seperti di pedalaman Kudat, Kota Marudu, Ranau, Tambunan, 
Tempasuk Kota Belud, Tenom,  Pensiangan,  Nabawan, dan Keningau. Kelompok kedua ialah mereka yang tinggal 
di kawasan dataran tanah rendah seperti di Tuaran, Tampaluri, Telipok, Menggatal, Inanam, Penampang, Putatan,  
Kinarut, Papar, Kimanis, dan Kuala Penyu. 
Penutur keluarga bahasa Paitanik khususnya Tombonuo tinggal di kawasan pantai timur Sabah seperti di Sungai 
Paitan, Sandakan, Beluran, Labuk, Sugut, Kinabatangan, Pitas, dan Beaufort. Mereka dikenali juga sebagai Orang 
Sungai. Mereka pun dibahagikan kepada dua kelompok, iaitu mereka  yang tinggal di hilir sungai dan di hulu 
sungai. Mereka yang tinggal di hilir sungai kebanyakannya beragama Islam. Mereka yang tinggal di hulu sungai 
kebanyakannya pagan tetapi kini ramai yang sudah menganut agama Kristian dan ada juga yang Islam. Mereka yang 
tinggal di hulu sungai kadang-kadang menganggap diri mereka sebagai orang Sungai dan kadang-kadang pula 
sebagai Tombonuo. Semasa zaman Donald Stephens dan UPKO, ada antara mereka yang memperkenalkan diri 
sebagai Kadazan Sungai atau Kadazan Tombonuo atau Kadazan sahaja (Dayu Sansalu, 2008). Bagi penutur 
keluarga bahasa Murutik, kebanyakannya tinggal di pedalaman Sabah seperti di Pensiangan,  Tenom,  Nabawan, 
dan  Keningau.  
 
 
3.  Pelbagai sub-etnik dan dialek Kadazandusun 
 
     Sebagaimana yang dinyatakan sebelum ini, penutur bahasa Kadazandusun terdiri daripada tiga kelompok, iaitu 
penutur bahasa keluarga Paitan (Paitanic family), penutur bahasa keluarga Murut (Murutic family), dan penutur 
bahasa keluarga Dusun (Dusunic family). Keluarga bahasa Dusunik merupakan rumpun bahasa peribumi yang 
terbesar di Sabah dan penuturnya mendiami seluruh pelosok negeri Sabah khususnya di bahagian pantai barat 
Sabah.  Bahasa Kadazandusun mempunyai pelbagai nama dialek mengikut nama tempat tinggal kaum berkenaan 
yang didasarkan kepada nama sungai, cabang sungai,  nama pokok, nama binatang, nama batu, dan nama gunung. 
Dengan demikian, Bahasa Kadazandusun dikelompokkan berdasarkan perbezaan dialek mereka.   
Kelompok pertama dan yang paling ramai penuturnya ialah kelompok penutur keluarga bahasa Dusunik. Antaranya 
termasuklah penutur dialek Bonggi, Bundu, Dusun, Dumpas, Garo,  Gonsomon,  Kadazan,  Kimaragang,  Liwan,  
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Lotud,  Luba,  Minokok,  Nulu, Rungus,  Sokid,  Sindapak,  Sonsogon,  Tegahas,  Tanggara,  Tatana,  Tedong,  
Tinagas, Tindal,  Tinambunan,  Tobilung,  Tolinting, dan Tuhawon (Dayu Sansalu, 2008:67). Kelompok kedua ialah 
penutur keluarga bahasa Murutik yang menuturkan dialek Alumbis, Buakan, Gana, Kalabakan,  Kolod, Kwijau, Lun 
Dayeh, Nabay atau Nabai, Okolor, Paluan, Selongai, Serudung,   Sembangkung, Sinambu, Tagol, Takapan, dan 
Timugon (Dayu Sansalu, 2008:67).  
 
     Kelompok ketiga ialah penutur keluarga bahasa Paitanik yang menggunakan dialek Abai Sungai, Begahak, 
Kawananan,  Kolobuon, Lingkabau, Lobu, Makiang, Melapi, Pingas, Paitan, Sandayo, Sinarupu atau Sinarupa, 
Sukang, Tombonuo, dan Talantang (Dayu Sansalu, 2008:67). Dengan yang demikian, dialek-dialek Kadazandusun 
yang dimaksudkan ialah dialek-dialek bahasa keluarga Dusunik termasuk dialek suku kaum Dusun, Kadazan, dan 
Rungus. Dialek Kadazandusun yang lain ialah dialek-dialek bahasa keluarga Paitanik dan Murutik. Semua sub-etnik 
tersebut merupakan penutur keluarga bahasa Dusunik, Murutik dan Paitanik. Kumpulan itulah yang disebut orang 
Brunei sebagai orang Dusun semasa pemerintahan kesultanan Brunei.  
 
4.  Persamaan dan perbezaan sebutan dan makna dialek Kadazandusun 
     Disebabkan penutur ketiga-tiga keluarga bahasa ini tinggal berjauhan, terdapat persamaan dan perbezaan antara 
satu sama lain dari segi sebutan dan makna perkataan. Keluarga bahasa Paitan dialek Tombonuo, misalnya, 
mempunyai perbezaan dan persamaan dengan bahasa keluarga Murut dialek Timugon di Tenom. Bahasa Murut 
dialek Alumbis di Tenom juga mempunyai perbezaan dengan bahasa Dusun dialek Rungus di Kudat. Keluarga 
bahasa Dusunik dialek Rungus pula berbeza daripada bahasa Dusunik dialek Tatana di Beaufort. Bahasa Dusun 
dialek Tanggara di Penampang pun berbeza sedikit daripada bahasa Dusun dialek Tatana dan Bundu di Kuala 
Penyu. Dialek Tanggara atau Kadazan di Penampang  juga berbeza sedikit daripada dialek Liwan, Tegahas, Tindal, 
dan Tedong di Ranau dan Tambunan. Dialek-dialek tersebut juga berbeza dengan bahasa Dusun dialek Dumpas di 
Beluran dan dialek Kimaragang di Tandek dan Kota Marudu.  Malah, dialek Kadazan di Penampang pun berbeza 
dengan dialek yang dituturkan di Inanam, Menggatal, Telipok, dan Papar dari segi sebutan dan cara pengucapan.  
Dialek-dialek itu juga berbeza daripada dialek Lotud di Tuaran dan Tamparuli.  Dialek Kadazan di Penampang dan 
Putatan juga berbeza sedikit daripada dialek Kadazan di Kinabatangan dan Papar dari segi sebutan. Perbezaan dialek 
itu telah menyebabkan timbulnya masalah dalam pemilihan bahasa standard atau bahasa baku dalam bahasa rumpun 
Dusun yang kini dikenali sebagai bahasa Kadazandusun.   
     Walaupun terdapat perbezaan dialek daripada ketiga-tiga keluarga bahasa Kadazandusun, tetapi mereka saling 
memahami  juga antara satu sama lain. Orang Kadazan di Papar, misalnya, dapat berkomunikasi dengan lancar 
dengan orang Kadazan di Penampang dan Putatan kerana dialek mereka banayak persamaannya. Orang Kadazan di 
Penampang juga dapat berkomunikasi dengan  baik dengan penutur bahasa Dusun di Ranau, Tambunan, Tandik, 
Kuala Penyu,  Telupid, dan Beluran.  Kadang-kadang, orang Kadazan di Penampang yang bertutur dalam dialek 
Kadazan sebagai bahasa pertuturan hariannya dapat mengubah dialeknya atau loghatnya apabila berkomunikasi 
dengan orang Dusun di Ranau atau Tambunan yang menggunakan bahasa Dusun dialek Liwan,  Tagahas, atau 
Tindal. Penutur bahasa Dusun dialek Tanggara atau Kadazan di Menggatal, Inanam, dan Penampang juga dapat 
memahami sedikit bahasa Dusun dialek Rungus yang dituturkan di Kudat, dialek Kimaragang yang dituturkan di 
Tandik, dan dialek Dumpas yang dituturkan di Labuk. Malah, penutur bahasa Paitan dialek Tombonuo, Lobu, atau 
Lingkabau juga dapat memahami sebahagian bahasa keluarga Dusun dialek Liwan, Tindal, atau Tedong di Ranau 
dan Kota Belud.  
     Dialek-dialek mereka ini terdapat sedikit persamaan tetapi sudah banyak perbezaannya dari segi sebutan dan 
makna perkataan. Orang Dusun di Ranau dan Tambunan serta orang Kadazan di Penampang juga dapat memahami 
sedikit bahasa Murut, dan begitu juga sebaliknya. Demikian juga Orang Murut dapat memahami sedikit bahasa yang 
dituturkan oleh orang Kadazan dan Dusun. Walau bagaimanapun, mereka tidak dapat berkomunikasi dengan baik 
dan lancar disebabkan wujudnya perbezaan antara bahasa tersebut dari segi sebutan dan makna perkataan serta cara 
berbahasa. Namun, pada umumnya dialek bahasa-bahasa itu mempunyai banyak persamaannya. Sebagai contoh, 
terdapat persamaan ketara antara dialek Kimaragang, Rungus, Bonggi, Dusun, Londayeh, Bisaya, Kadazan, dan 
Tombonuo dari segi sebutan angka atau bilangan. Demikian juga dengan sebutan nama anggota badan, seperti yang 
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Rungus Bonggi Dusun 
Bundu 
Lundayeh Bisaya Kadazan Tombonuo 
Satu Iso Aso Asa Iso Acheh Miso Iso Ido 
Dua Duwo Duvo Dua Dua Dueh Duo Duvo Duo 
Tiga Tolu Tolu Tolu Tolu Teluh Tolu Tolu Tolu 
Empat Apat Apat Paat Apat Apat Apat Apat Epat 
Lima Limo Limo Lima Limo Limeh Limo Himo Limo 
Enam Onom Onom Onom Onom Anem Enom Enom Enom 
Tujuh Turu Turu Turu Turu Tudu Turu Tooh Turu 
Lapan Walu Valu Walu Walu Ualuh Walu Vahu Valu 
Sembilan Siyam Sizam Siam Siam Liwa Siam sizam Sivoi 
Sepuluh Opod Hopod Pulu Hopod Pulu Sepulu Opod Opuloh 
Sumber: (Dayu Sansalu, 2008:70) 
 
Jadual 5: Persamaan Sebutan Nama Anggota Badan 
BahasaMelayu Rungus DusunBundu Lun-Dayeh Bisaya Kadazan Tombonuo 
Kepala Ulu Tulu Uluh Uluh Tulu Oloh 
Muka Vuros Rabas Kiung Rabas Voos Rupa 
Hidung Odung Todung Ichung Odong todong Odung 
Mulut kabang Kabang Tang Kabang kabang Kobang 
Lidah Dila Dila Dila Dila diha Dila 
Gigi Nipon Nipon Lipen Nipon nipon Nipon 
Telinga tolingo Tolingo Lalid Lalid tohingo Tolingo 
Badan Inan Tinan Burur Inan tinan Kouan 
Perut Tizan Tian Batek Sadaan tizan Tian 
Hati ginavo Tatoi Pusu Tinayi ginavo Atoi 
Kaki Hakod Gakod Kukuh Gakud takod Akod 
Rambut Obuk Tobuk Abpuk Obuk tabuk Obuk 
Mata Mato Mato Mateh Mato mato Mato 
Sumber: (Dayu Sansalu, 2008:71) 
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Persamaan tersebut menunjukkan bahasa Kadazandusun pada asalnya adalah berasal dari bahasa serumpun daripada 
rumpun dan tempat asal yang sama. Bahasa Kadazandusun juga mempunyai banyak persamaan dengan bahasa-
bahasa lain di rantau ini. Sebagai contoh bahasa Kadazandusun wujud persamaan dengan bahasa Tagalog di Filipina 
(Asmah Hj. Omar, 1985:21). Hal ini kerana kedua-dua bahasa tersebut termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. 
Bahasa Austronesia dituturkan oleh penduduk dari Madagascar timur hingga ke bahagian barat di kepulauan Easter, 
termasuk penduduk di Indonesia,  Filipina,  Singapura, Taiwan, Vietnam, Kambodia, Burma atau Myanmar dan 
Malaysia termasuk Borneo umumnya dan Sabah khususnya.  
 
 
     Sungguhpun terdapat perbezaan antara bahasa yang dituturkan di kawasan Austronesia seperti bahasa orang asli 
di Taiwan (Formosa) dengan bahasa Melayu dan bahasa-bahasa yang dituturkan oleh penduduk di Madagascar, 
Pulau Easter dan New Zealand, persamaan masih dapat diperhatikan dari segi perbendaharaan katanya. Perkataan 
seperti hulu atau ulu untuk kepala, misalnya, mempunyai persamaan dengan perkataan dalam dialek Kadazandusun,  
Melayu, Tagalog,  Bisaya, Jawa, dan Tonga. Perkataan datar atau rata dalam bahasa Melayu juga mempunyai 
persamaan dengan perkataan dalam bahasa dialek Kadazandusun, Tagalog, Bisaya, Jawa, Madura, Dayak, dan 
Magalasi (Asmah Hj.Omar, 1985:18). Persamaan juga dapat diperhatikan pada penggunaan perkataan ganti nama 
diri, kata bilangan, nama anggota badan, dan nama kekeluargaan dalam bahasa-bahasa tersebut.  Perkataan mata, 
hati, dan paha dalam bahasa Kadazandusun, misalnya, sama dengan perkataan yang digunakan dalam bahasa 
Melayu, dialek  Iban,  Lun Dayeh,  Sumambu,  Bisaya,  Bajau,  Lun Bawang,  Penan,  Paitan,  Lotud,  Bedayuh, 
Melanau, Kelabit, dan Tagalog  (Asmah Hj. Omar, 1985:19). 
Oleh itu bahasa Kadazandusun dan dialek-dialeknya ada persamaannya dengan bahasa Proto-Austronesia dan 
bahasa-bahasa lain seperti bahasa Tagalog, bahasa Melayu, bahasa Fiji, dan bahasa Samoan khususnya dari aspek 
sebutan angka.Sebagai contoh angka dua (2) dalam bahasa Proto-Austronesia disebut duwa. Dalam bahasa 
Kadazandusun dialek Tombonuo disebut duo, dalam bahasa Samoan lua, bahasa Fiji rua, bahasa Tagalog dalawa, 
Demikian juga dengan angka empat (4). Dalam bahasa Proto-Austronesia disebut e(m)pat, bahasa Tagalog apat, 
bahasa Kadazandusun dialek Dusun dan Kadazan di sebut apat dan dalam dialek Tombonuo disebut opat. Lebih 
ketara persamaannya ialah dalam sebutan angka lima. Bahasa Proto-Austronesia disebut lima, bahasa Kadazandusun 
dialek Kadazan disebut himo, dialek Tombonuo disebut limo, bahasa Samoan lima, bahasa Fiji lima dan bahasa 
Tagalog juga disebut lima.Sama juga dengan sebutan angka enam (6). Bahasa Proto-Austronesia menyebutnya 
enem, bahasa Tagalog kata anim, bahasa Kadazandusun dialek Kadazan dan Dusun disebut onom dan dialek 
Tombonuo juga disebut onom. Terdapat juga persamaan ketara dalam aspek sebutan perkataan mata. Misalnya, 
bahasa Proto-Austronesia menyebutnya sebagai mata, bahasa Tagalog, Fiji dan Samoan juga menyebutnya sebagai 
mata dan bahasa Kadazandusun dialek Kadazan, Dusun dan Tombonuo juga menyebutnya sebagai mato. Sebutan 
tentang buah-buahan juga terdapat persamaan dengan bahasa Kadazandusun dialek Tombonuo dengan bahasa 
Tagalog, Fiji, Samoan serta bahasa Proto-Austronesia. Sebagai contoh terdapat persamaan sebutan tentang buah 
kelapa atau nior dalam bahasa Melayu dengan bahasa Proto-Austronesia yang menysebutnya sebagai niur, bahasa 
Tagalog kata niyog, bahasa Fiji dan Samoan menyebutnya sebagai niu dan bahasa Kadazandusun dialek 
Tombonuopun menyebutnya niou. Lihat jadual berikut:           
 




Tagalog Melayu Fiji Samoan Kadazan/ 
Dusun 
Two Duwa Dalawa Dua Rua Lua Duvo/Duo 
Four e(m)pat Apat Empat Va Fa Apat 
Five Lima Lima Lima Lima  Lima Himo/limo 
Six Enem Anim Enam Ono Ono Onom 
Bird Manuk Manok Manu manu-manu Manu manok 
Eye Mata Mata Mata Mata Mata Mato 
Road Zalan Daan Jalan Sala Ala ahan/lahan 
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Coconut Niur Niyog Nior Niu Niu Niou* 





     Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahawa bahasa Kadazandusun yang dianggarkan lebih kurang 10 bahasa 
dan 27 dialek (Wilfred Madius Tangau, 1989) itu dikesan masih wujud persamaan dan perbezaan yang ketara di 
antara satu dialek dengan dialek yang lain. Malah bahasa Kadazandusun dan dialek-dialeknya juga dikesan 
mempunyai persamaan dengan bahasa Proto-Austronesia. Lantaran itu, bahasa dialek yang digunakan oleh etnik 
Kadazandusun dan sub-sub etniknya yang menuturkan bahasa keluarga Dusunik, Murutik dan Paitanik didapati 
masih mempunyai persamaan ketara dengan bahasa Proto-Austronesia dan bahasa rumpun Austronesia lain seperti 
bahasa Tagalog, bahasa Melayu, bahasa Fiji, dan bahasa Samoan. Persamaan tersebut wujud kerana masyarakat 
peribumi Kadazandusun dipercayai adalah serumpun dengan penutur bahasa Austronesia.  
Persamaan paling ketara adalah dari segi sebutan dan makna beberapa perkataan seperti sebutan dan makna bagi 
angka atau bilangan, nama anggota badan, nama tumbuh-tumbuhan, burung dan sebagainya. Persamaan tersebut 
masih wujud disebabkan dialek-dialek tersebut pada awalnya adalah sama dan dipercayai datang dari rumpun dan 
keturunan yang sama atau berasal daripada bahasa serumpun iaitu dari rumpun bahasa Austronesia Purba. Dengan 
kata lain, dapat dirumuskan bahawa bahasa Kadazandusun adalah serumpun dengan bahasa Austronesia (Tryon, 
1995:180) atau bahasa Malayo-Polynesia yang berasal daripada bahasa Proto-Melayo-Polynesia dari daratan Asia. 
Perpindahan mereka tidak berlaku serentak, tetapi berperingkat-peringkat dari satu gelombang ke satu gelombang 
lain, dan berlaku dalam jangka masa yang panjang. Dalam proses perpindahan itu, ada yang menetap di suatu tempat 
dan ada pula yang meneruskan perjalanan ke tempat lain (Asmah Hj. Omar, 1985:21). Dalam proses perpindahan 
tersebut berlaku perubahan dari segi sebutan dan makna dalam dialek-dialek bahasa Kadazandusun setelah berabad 
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